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Abstrak 
Pendidikan mempunyai kaitan dengan nilai. Al-Ghazali, misalnya, 
menekankan bahawa pendidikan menanam perangai baik dalam 
diri pelajar supaya mereka "dapat menilai antara yang benar dan 
yang salah. Oleh itu, pendidikan nilai itu penting dan pendidikan 
nilai dalam Pendidikan Islam (PI) mampu menangani kegawatan 
sosial dan moral serta menyumbang kepada perkembangan moral 
pelajar. Mulai 1987, PI wajib diambil oleh pelajar beragama Islam. 
Sepanjang perlaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan, 
antaranya ialah, PI kurang berkesan dari sudut pembinaan akhlak 
pelajar. Untuk menangani kelemahan ini, mulai 2003 komponen 
Adab Dan Akhlak Islam (AAI) diperkenalkan dalam PI. 
Bagaimanapun, tidak terdapat maklumat tentang kesesuaiannya 
dari sudut kesediaan pembelajaran pelajar. Objektif kajian ini ialah 
untuk mengenal pasti kesesuaian pengagihan subbidang 
pembelajaran dalam komponen AAI menurut persepsi guru di 
peringkat prauniversiti. Kajian ini menggunakan reka bentuk 
tinjauan deskriptif untuk mendapatkan data kuantitatif di daerah 
Hulu Langat dan Petaling, Selangor. Untuk mendapatkan sampel 
kajian, penyelidik menggunakan teknik persampelan rawak 
berkelompok. Untuk kajian ini, satu soal selidik tinjauan 
digunakan. Dengan menggunakan program Statistical Package For 
The Social Science (SPSS), data yang diperoleh menunjukkan 
bahawa beberapa perubahan pada pengagihan subbidang 
pembelajaran AAI perlu dilakukan. 
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Pendahuluan 
Agama Islam sebagai ad-Deen atau way of life amat menekankan 
kepada pendidikan akhlak. Hal ini boleh dilihat menerusi nas-nas seperti 
hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud "Agama itu adalah nasihat" 
(Sahih Muslim jld. 1 (terj.) Ma'mur Daud 2003: 31); nasihat tentang 
yang betul dan yang salah. Begitu juga tujuan utama perutusan nabi 
Muhammad SAW oleh Allah SWT kepada manusia memperlihatkan 
kepentingan nilai akhlak atau moral dalam Islam, sebagaimana sabda 
baginda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesungguhnya aku 
diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (al-Harith, 
Abu Abd. Allah Malik ibn Anas ibn Malik 1951: 132) Oleh itu, menurut 
kaca mata Islam nilai akhlak adalah sebahagian daripada agama Islam 
itu sendiri. 
Penekanan kepada pendidikan akhlak di sekolah disalurkan menerusi 
kurikulum Pendidikan Islam (PI). Bagaimanapun, sepanjang pelaksanaan 
PI, terdapat beberapa kelemahan, antara yang utama ialah, PI kurang 
berkesan dipandang dari sudut pembinaan akhlak atau moral pelajar. Ini 
adalah dapatan beberapa kajian yang mengenal pasti punca sebenar 
tentang kurang berkesannya komponen pendidikan akhlak dalam mata 
pelajaran itu. Untuk menangani kelemahan ini, penggubalan kurikulum 
PI dilakukan, dan pada 1998 Pendidikan Akhlak Islamiah (PAI) 
diperkenalkan sebagai salah satu bidang utama dalam PI. Setelah tiga 
tahun komponen PAI dilaksanakan di sekolah (dari 1998-2000), 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyemak semula kurikulum 
PI. Ini kerana, menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral 
menerusi temu bual pada Mei 2001, kurikulum PI khususnya komponen 
pendidikan akhlak kurang berkesan, malah semakin berleluasanya 
fenomena keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar Islam. Hasilnya 
ialah, pendidikan akhlak sekali lagi mengalami perubahan ketara dari 
sudut sukatan pelajaran dan pendekatan pengajarannya, sehingga PAI 
digantikan dengan Adab dan Akhlak Islamiah (AAI). Pelaksanaan AAI 
dilakukan mulai 2003 secara berperingkat-peringkat bermula dengan 
tingkatan satu dan empat. Pada 2005 sempurnalah pelaksanaan AAI di 
sekolah. Persoalannya ialah, adakah proses pembinaan komponen AAI 
itu mantap dilaksana dalam tempoh masa yang agak singkat, iaitu tahun 
2000 (pengumuman penyemakan semula kurikulum) dan tahun 2003 
(pelaksanaan AAI)? 
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Oleh kerana komponen AAI bam disusun, maka perlu dikumpul 
maklumat tentang kesesuaiannya terutama dari sudut kesediaan 
pembelajaran pelajar. Ini kerana, pengajaran menurut peringkat 
perkembangan dan kematangan mental serta kesediaan belajar pelajar 
merupakan prinsip pembelajaran. Oleh itu, persoalan seperti "Adakah 
komponen AAI itu bersesuaian dengan kesediaan pembelajaran pelajar?" 
perlu dijawab tetapi setakat yang diketahui belum terdapat kajian yang 
meneliti persoalan ini. 
Sorotan Literatur 
Pendidikan merupakan alat terpenting dan paling berperanan untuk 
merungkai masalah akhlak atau moral yang membelenggu banyak 
masyarakat duniakini. Jika diteliti konsepnya, pendidikan itu sendiri tidak 
boleh dipisahkan daripada nilai-nilai akhlak dan moral. Al-Ghazali, 
misalnya menekankan bahawa pendidikan ialah menanam perangai baik 
dalam diri kanak-kanak supaya mereka "dapat menilai antara yang benar 
dan yang salah." (Hamid Fahmy Zarkasyi 1990: 54) Abdul Halim Mat 
Diah pula mengenengahkan pendapat Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi 
yang menjelaskan tujuan pokok pendidikan Islam ialah pembentukan 
akhlak, tetapi ia tidak meremehkan usaha mempersiapkan peribadi untuk 
hidup dan mengusahakan penghidupan dan mencari rezeki dan tidak pula 
mengabaikan pendidikan jasmani, akal, hati dan jiwa. (Abdul Halim Mat 
Diah 2004:19) Di Malaysia, pendidikan akhlak untuk pelajar Islam diharap 
akan dapat berlaku menerusi komponen Adab dan Akhlak Islam (AAI) 
dalam Pendidikan Islam (PI). 
Bagaimanapun terdapat pelbagai fahaman yang menolak peranan 
agama dalam pendidikan nilai akhlak dan moral. Misalnya, selain 
melemahkan pendidikan nilai agama, sekularisme meruntuhkan moral 
banyak manusia dan akibatnya muncul pelbagai masalah dan gejala sosial 
yang kadang kalanya di luar dugaan orang yang rasional dan beriman. 
(Lickona, T. 1993: 6) Tetapi masih ada di Barat mereka yang terus 
mempertahankan kepentingan agama dalam pendidikan nilai. Kay yang 
memetik pandangan Cox dalam karyanya Sixth Form Religion sebagai 
berkata bahawa kepercayaan agama memberi motivasi dan kekuatan 
karakter untuk membolehkan keputusan moral dipraktiskan, dan kod 
tingkah laku terdapat dalam agama. (Kay, W. 1968: 130) 
Walau apapun, keadaan berbelah bahagi ini tiada di kebanyakan 
negara di rantau ini. Di Indonesia, terdapat kecenderungan yang kuat 
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untuk melaksanakan penanaman nilai dalam program pendidikan agama 
kerana dipercayai bahawa ajaran agama mengandungi nilai-nilai murni 
sejagat. (Tenku Ramli Zakaria 1996: 14-15) Menurut Valai na Pombejr 
di Filipina dan Thailand, pendidikan nilai adalah sebagai suatu usaha untuk 
mengekalkan kekuatan teras agama sambil membentuk masa depan yang 
baharu. (Valai na Pombejr 1995: 19) Kepentingan agama atau aspek 
kerohanian dalam pembentukan tingkah laku atau akhlak ditekankan juga 
oleh Syed Othman Al Habshi (2004: 17) yang menyebut: 
"It is the soul that shapes the characters of the individuals and 
not the body. The body is only the vehicle that the soul uses to 
satisfy itself. It is the soul that governs behavior and action". 
Di Malaysia, pelbagai langkah telah diambil bagi menyedarkan 
masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai murni dan mulia menerusi 
Rukun Negara (khususnya berkaitan dengan kalimah 'kepercayaan 
kepada Tuhan') dan cabaran keempat yang terkandung dalam Wawasan 
2020. Ini merupakan suatu langkah yang baik bagi kedua-dua pendidikan 
nilai dan pendidikan agama. Terkini, Pelan Integriti Nasional (PIN) yang 
digubal merangkumi semangat dan prinsip Perlembangan Persekutuan 
juga falsafah dan prinsip Rukun Negara merupakan suatu pelan induk 
dalam usaha membina masyarakat yang bermoral dan beretika. 
Penggubalan PIN yang juga bertujuan merealisasikan Wawasan 2020 
jelas menunjukkan penekanan Malaysia kepada nilai agama dan 
kerohanian dalam membentuk peribadi mulia dan moral yang tinggi. 
Suatu bentuk sistem pendidikan yang mengambil kira peranan dan 
kepentingan pengetahuan dan nilai agama pasti mampu memanusiakan 
pelajar dan menghidupkan nilai yang disanjung dan dipuji. Konsep moral 
menurut perspektif Islam perlu difahami dan dihayati di mana moral Islam 
berpaksikan kepada Allah SWT Tuhan pencipta dan sumber segala 
kebaikan. (Mujaini Tarimin, Mohd. Asri Abdullah & Salahudin Suyurno 
2005: 39) Justeru, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat 
mengharapkan PI menerusi AAI dapat memainkan peranan dalam 
pembentukan nilai moral atau akhlak para pelajar. Hakikat ini telah 
menyaksikan kebangkitan semula minat dan perhatian terhadap pendidikan 
nilai akhlak di Malaysia. Kini terdapat komponen AAI dalam PI untuk 
pelajar Islam dan Pendidikan Moral untuk yang bukan Islam. 
Faktor kebangkitan semula pendidikan nilai moral dan akhlak ialah 
berleluasanya masalah keruntuhan akhlak dan moral di kalangan pelbagai 
golongan khususnya remaja dan belia. Gabungan Pelajar Melayu 
Semenanjung pernah membuat pernyataan bahawa peratusan anak-anak 
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Melayu yang terlibat dengan kepelbagaian salah laku dan penyelewengan 
moral menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan anak-
anak bukan Melayu. Begitu juga, Konvensyen Mahasiswa Nasional 
(2000) menegaskan kesedaran dan keinsafan ten tang kemelut gejala 
sosial, kebankrapan nilai-nilai murni, kecelaruan pemikiran serta 
keruntuhan akhlak dan jatidiri yang semakin serius di kalangan generasi 
muda khususnya remaja. Nik Mohd. Rosdi Nik Ahmad pula berpendapat 
bahawa terdapat peningkatan yang positif terhadap pembangunan Islam 
jika dilihat dari sudut sistem ekonomi, pentadbiran, pendidikan dan 
sebagainya. Namun, dari sudut yang lain pula jelas menunjukkan 
kemerosoton moral dan akhlak pelajar yang amat membimbangkan 
banyak pihak. Bagaimanapun, menurut beliau tidak dinafikan bahawa 
terdapat sebilangan pelajar yang mendapat kelulusan baik dalam bidang 
agama tetapi tidak dilaksanakan dalam bentuk penghayatan. (Nik Mohd. 
Rosdi Nik Ahmad 2005: 72) 
Selain faktor-faktor di atas, pengenalan AAI disebabkan juga oleh 
pandangan bahawa dalam PI penekanan kepada pembinaan akhlak atau 
moral adalah kurang menurut Laporan Mesyuarat Jawatankuasa 
Mengkaji Kurikulum Pendidikan Islam Ke arah Pembentukan dan 
Pengukuhan Akhlak Pelajar ke-2 (1996). (Zakaria Kasa et. al. 1994 & 
1996) Perkara di atas telah menyebabkan pengajaran akhlak menjadi isu 
penting dalam kurikulum PI, lebih-lebih lagi masalah keruntuhan akhlak 
remaja kini amat membimbangkan, dan terdapat pula laporan kajian yang 
mengesahkan kepentingan pendidikan akhlak. Misalnya, Zakaria Kasa 
et al (1996: 10) yang menjalankan kajian tentang penerapan nilai murni 
merentas kurikulum melaporkan bahawa secara keseluruhannya guru 
berpendapat bahawa mata pelajaran PI (juga Pendidikan Moral) sebagai 
faktor terpenting yang menyumbang kepada perkembangan moral pelajar. 
Persoalan pokok dalam kajian ini ialah tentang pentingnya 'kesediaan 
pembelajaran' pelajar diberi perhatian dan pertimbangan. Ringkasnya, 
kesediaan pembelajaran melibatkan suatu tahap perkembangan di mana 
kanak-kanak mempunyai kapasiti untuk mempelajari bahan-bahan 
spesifik. Dalam pendidikan, gagasan atau idea tentang 'kesediaan' kini 
adalah suatu aksiom yang telah diperkukuhkan. Kesediaan pembelajaran 
meliputi kematangan dan pengalaman dari aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor. Namun, untuk tujuan kajian ini, tumpuan hanya diberikan 
kepada kematangan dan pengalaman dari sudut kognitif atau mental 
pelajar menurut persepsi guru PI. 
Sesungguhnya, terdapat peringkat-peringkat di mana kanak-kanak 
bersedia untuk belajar. Dengan kata lain, kesediaan belajar merujuk 
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kepada darjah keupayaan dalam diri pelajar yang bersedia menghadapi 
dan mempelajari sesuatu pada masa-masa tertentu. (Ahmad Mohd Salleh 
1997: 248) Oleh itu, konsep kesediaan belajar menitikberatkan kepada 
peringkat perkembangan intelek dan kematangan pelajar untuk menerima 
pembelajaran secara optimum dan berkesan. Menurut Omar al-Syaibani 
pula antara prinsip penting yang perlu diambil kira oleh guru dalam kaedah 
pengajarannya ialah memelihara tahap kematangan pelajar dan darjah 
kesediaan pelajar untuk belajar. (Omar al-Syaibani 1997:550) Ini bertujuan 
menjamin keberkesanan pengajaran guru dan berfaedah kepada pelajar. 
Rasulullah SAW sendiri menganjur dan menggalakkan agar sesuatu 
pengajaran itu dilakukan secara berperingkat-peringkat, sebagaimana 
sabdanya: "Kami para Nabi diperintah menempatkan tiap-tiap orang 
pada tempat mereka masing-masing dan hercakap dengan mereka 
menurut tingkat pemikirannya." (Hadis riwayat Abu Bakar al-Syukhair 
dan Abu Daud) 
Dalam domain pendidikan nilai (moral dan agama atau akhlak) 
gagasan 'kesediaan pembelajaran' telah diperakui oleh beberapa tokoh 
pendidikan. Piaget dan terutama sekali Kohlberg yang mempopularkan 
pendekatan moral kognitif dalam pendidikan moral, jelas menyatakan 
bahawa perkembangan moral kanak-kanak adalah berperingkat-
peringkat. Dengan kata lain, pendekatan ini, menetapkan program 
pendidikan nilai moral yang berturutan sifatnya. Menurut Srivastana, Ryan 
dan Thompson melaporkan suatu tinjauan tentang pendidikan nilai di 
Amerika dalam Phi Delta Kappa, mereka menyatakan bahawa semua 
nilai murni tidak boleh diajar dan diterapkan di setiap umur, dan ada 
suatu keperluan bagi nilai-nilai itu diperkenalkan berperingkat-peringkat 
pada tahap yang paling sesuai untuk kanak-kanak menghayatinya. (Ryan, 
K.& Thompson, M.G. 1975: 663) 
Begitu juga tentang pendidikan agama atau akhlak. Menurut Kay, 
Cox dalam Changing Aims in Religious Education menyatakan kini 
sudah diperakui bahawa idea tentang kesediaan pembelajaran boleh 
diterapkan kepada pendidikan agama. Ekoran daripada karya Cox ini, 
Kay yang berpendapat bahawa terdapat suatu hubungan yang rapat di 
antara konsep-konsep agama dan moral, berhujah bahawa, tentang 
pendidikan moral (dan agama atau akhlak) sekarang sudah boleh 
diketengahkan 'readiness for morality'. (Kay, W. 1968) Dalam 
perkembangan moral, seperti kematangan fizikal dan perkembangan 
intelektual, terdapat peringkat-peringkat yang jelas, dan setiap satunya 
mempunyai tasks yang sesuai untuk peringkat itu, yang juga penting 
untuk perkembangan selanjutnya. 
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Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini ialah untuk melihat kesesuaian subbidang pembelajaran 
dalam komponen Adab dan Akhlak Islam (AAI). Secara khususnya, 
objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesesuaian pengagihan 
subbidang pembelajaran AAI berdasarkan kesediaan pembelajaran pelajar 
bagi setiap tingkatan berasaskan persepsi guru. 
Kepentingan Kajian 
Berdasarkan objektif di atas, satu kepentingan kajian ini ialah, ia dapat 
menjelaskan kesesuaian subbidang pembelajaran Adab dan Akhlak Islam 
(AAI) yang ditentukan bagi setiap peringkat seterusnya mengesan 
kesediaan pembelajaran pelajar. Justeru, ia berpotensi untuk meningkatkan 
lagi keberkesanan pengajaran akhlak melalui AAI. Kefahaman pelajar 
tentang adab dan akhlak yang dipelajari penting untuk mengekalkan minat 
mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini 
juga boleh digunakan sebagai panduan dalam menambahbaik lagi 
kurikulum Pendidikan Islam khususnya komponen AAI termasuk di 
peringkat universiti. 
Metodologi Kajian 
Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan deskriptif. Ia bertujuan 
untuk mendapatkan data kuantitatif tentang persepsi guru Pendidikan 
Islam (PI) di sekolah-sekolah menengah di daerah Hulu Langat dan 
Petaling, Selangor terhadap kesesuaian pengagihan subbidang 
pembelajaran Adab dan Akhlak Islam (AAI) dalam kurikulum PI. 
Kesesuaian ini dikaitkan dengan tahap kesediaan pembelajaran pelajar 
menurut persepsi guru berkenaan. 
Untuk mendapatkan sampel guru bagi kajian ini, penyelidik 
menggunakan teknik persampelan rawak berkelompok. Setelah daerah 
Hulu Langat dan Petaling terpilih secara rawak untuk kajian ini, penyelidik 
mendapatkan senarai semua sekolah menengah di daerah-daerah 
berkenaan. Penyelidik kemudiannya memilih secara rawak sekolah-
sekolah tersebut. Semua guru PI di sekolah yang dipilih terlibat dalam 
kajian ini. Namun penyelidik menetapkan sampel guru bagi kajian ini 
dipilih hanya daripada sekolah menengah kebangsaan. 
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Pada tahun 2003 terdapat sejumlah 965 orang guru PI di sekolah-
sekolah menengah di Selangor. Bagaimanapun, saiz sampel bagi guru 
ditentukan supaya bilangan yang ekonomikal boleh digunakan sebagai 
responden. Menurut Krejcie & Morgan dalam Sidek Mohd. Noah (2002), 
saiz sampel guru yang sesuai bagi populasi kajian yang serupa ialah 285 
orang. (Sidek Mohd Noah 2002: 610) Disebabkan bilangan guru 
Pendidikan Islam di negeri Selangor ramai serta sistem pentadbiran 
pendidikan adalah berpusat, maka semua guru di sekolah menengah di 
bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat dan Petaling 
boleh digunakan dalam kajian ini. Sebanyak 294 guru telah memberi 
respons kepada soal selidik yang diedarkan. 
Untuk kajian ini, instrumen berbentuk soal selidik tinjauan ke atas 
persepsi guru Pendidikan Islam tentang kesesuaian pengagihan subbidang 
pembelajaran AAI telah dibentuk sendiri oleh penyelidik. Kesahan 
instrumen kajian dilakukan dengan melantik sebuah panel terdiri daripada 
tiga orang pakar daripada universiti tempatan untuk menilai dari segi 
nahu, format dan kejelasan maksud yang komprehensif tentang isi 
kandungan setiap item yang dibentuk. Tentang kebolehpercayaan pula, 
penyelidik telah menjalankan kajian rintis dan didapati tahap 
kebolehpercayaan item dalam instrumen kajian ini melebihi 0.80. Oleh 
kerana kajian ini merupakan kajian tinjauan, nilai pekali kebolehpercayaan 
a 0.60 adalah memadai. 
Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen kajian yang 
digunakan oleh penyelidik telah dianalisis dengan mengaplikasi kaedah 
statistik bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki daripada data 
mentah tersebut. Jenis analisis yang digunakan ialah analisis statistik 
deskriptif untuk memerihal dan meringkaskan data kuantitatif. Untuk itu, 
data yang diperolehi telah diproses dengan menggunakan program 
Statistical Package For The Social Science (SPSS). 
Dapatan dan Perbincangan 
Tujuan kajian ini memerlukan penyelidik melihat sejauh mana guru sekata 
dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam 
mengagihkan subbidang pembelajaran AAI mengikut tingkatan tertentu. 
Daripada dapatan kajian, berdasarkan kekerapan dan peratus tertinggi 
pengagihan guru bagi setiap subbidang pembelajaran AAI, perbandingan 
boleh dibuat antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru. 
Berdasarkan Jadual 1 di bawah, terdapat beberapa subbidang 
pembelajaran AAI (15 subbidang) yang sama pengagihannya oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru menurut tingkatan. 
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Jadual 1: Pengagihan Subbidang Pembelajaran AAI Yang Sama Menurut 
Persepsi Guru dan Kementerian Pelajaran Malaysia 
Tingkatan Subbidang Pembelaj aran AAI 
1 Adab berkawan 
Adab membaca al-Quran 
Adab dengan ibu bapa 
Adab bergaul dengan keluarga 
Adab menjaga harta sekolah 
Adab berguru 
2 Adab ketika ditimpa musibah dan menerima nikmat 
Adab berjiran 
Adab menjaga diri dan maruah 
4 , Adab berfikir 
Adab berhias diri 
Adab amar makruf dan nahi mungkar 
5 Adab bernegara 
Adab dengan pemimpin 
Adab berjuang 
Oleh itu, terdapat 22 subbidang pembelajaran A A I yang berbeza 
pengag ihannnya antara Kemen te r i an Pelajaran Malays ia dan guru. 
Subbidang pembelajaran yang berbeza pengagihannya boleh dilihat dalam 
Jadual 2 di bawah. 
Jadual 2: Pengagihan Subbidang Pembelajaran Yang Berbeza Antara 
Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Guru 
Kekerapan dan 
Subbidang Pembelajaran AAI KPM Guru Peratus Tertinggi 
Guru 
Adab menjaga fitrah lelaki dan 
perempuan 
Adab menjaga orang sakit 
Adab menuntut ilmu 
Adab terhadap Muslim dan 
bukan Muslim 
Adab menerima dan melayan 
tetamu 
Adab terhadap al-Quran 
Adab di masjid dan di surau 
Ting. 1 
Ting. 4 
Ting. 1 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 2 
Ting. 2 
Ting.2 
Ting. 3 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 2 
Ting. 1 
Ting. 1 
/ 
113 
104 
89 
94 
90 
220 
151 
% 
38.60 
35.49 
30.80 
32.19 
30.82 
75.86 
51.54 
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Adab berdoa 
Adab beribadat 
Adab berbakti kepada ibu bapa 
Adabbekerja 
Adab bercakap dalam majlis 
Adab berpidato 
Adab di tempat rekreasi 
Adab ziarah jenazah 
Adab menjaga kemudahan aw am 
Adab zikrullah 
Adab menghormati rasul s.a.w 
Adab menjaga alam 
Adab memberi dan menerima sedekah 
dan hadiah 
Adab musafir 
Adabberjualbeli 
Ting. 2 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 5 
Ting. 5 
Ting. 5 
Ting. 5 
Ting. 1 
Ting. 1 
Ting. 1 
Ting. 5 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 4 
Ting. 4 
163 
112 
140 
151 
112 
106 
95 
152 
90 
81 
86 
80 
90 
89 
133 
56.21 
38.62 
48.78 
51.71 
38.23 
36.55 
32.53 
51.88 
30.61 
27.93 
29.55 
25.59 
31.03 
30.50 
45.86 
Perbezaan pendapat di atas agak serius. Bagaimanapun, perbezaan 
ini tidak begitu menghairankan, kerana semangnya perancangan sesuatu 
kurikulum melibatkan tahap-tahap yang berbeza, iaitu societal, 
institutional, instructional dan personal (atau experiential, iaitu 
kurikulum yang menjadi tanggapan dan yang dialami oleh pelajar). Tahap 
societal (terdiri daripada orang awam khususnya ahli politik, wakil 
kepentingan, pihak kerajaan dan pentadbir) merupakan tahap yang paling 
jauh dengan pelajar kerana mereka menggunakan proses sosiopolitik 
untuk hanya memutuskan matlamat dan mata pelajaran yang perlu diajar. 
Tahap kedua dalam perancangan kurikulum yang jauh kaitan atau 
hubungannya dengan pelajar ialah tahap institutional di mana kurikulum 
disusun mengikut sukatan pelajaran yang mengandungi tema dan topik 
serta panduan perancangan pelajaran. Oleh itu, tahap instructional yang 
merupakan tahap perancangan dan pelaksanaan pengajar lebih dekat 
dengan pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran, stail 
pengajaran dan keadaan lain yang tidak disangkakan banyak 
mempengaruhi sukatan sesuatu mata pelajaran itu. Dengan kata lain, 
kurikulum instructional yang sebenarnya dilaksana di dalam pengajaran 
biasanya berbeza dan berlainan sedikit sebanyak daripada kurikulum yang 
dirancang di tahap societal dan institutional. 
Walaupun tidak banyak, terdapat tiga subbidang pembelajaran AAI 
yang ditetapkan oleh KPM agar diajarkan di peringkat menengah rendah, 
tetapi guru berpendapat subbidang-subbidang itu patut diajarkan di 
peringkat menengah atas. Subbidang berkenaan ialah Adab Bekerja, 
Adab Bercakap Dalam Majlis dan Adab Berpidato. Sekiranya pandangan 
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guru adalah lebih tepat, maka pelajar di peringkat menengah rendah yang 
bakal menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR) akan berada dalam 
keadaan belum bersedia untuk mempelajari adab-adab tersebut dan sukar 
bagi guru untuk mengajar serta memberi kefahaman kepada pelajar. 
Oleh itu, ini akan menyebabkan pelajar sukar untuk menjawab ketiga-
tiga subbidang berkenaan dalam PMR itu. 
Satu lagi keadaan yang perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak 
penggubal dan pelaksana AAI ialah, terdapat perbezaan yang nyata (iaitu 
perbezaannya ialah dua tingkatan) dari aspek penentuan subbidang 
pembelajaran mengikut tingkatan menurut persepsi guru dan KPM. 
Sebagai contoh, guru berpandangan bahawa Adab di tempat rekreasi 
sesuai diajarkan kepada pelajar tingkatan 2, manakala Kementerian 
Pelajaran Malaysia menyatakan ia sesuai diajarkan kepada pelajar 
tingkatan 4. Subbidang-subbidang pembelajaran lain yang berkenaan ialah, 
Adab menjaga kemudahan awam, Adab menjaga alam dan Adab 
menerima sedekah dan hadiah. Perbezaan pengagihan antara 
Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru yang melibatkan perbezaan 
dua tingkatan ini boleh dilihat dalam Jadual 3 di bawah. Terdapat dua lagi 
subbidang pembelajaran, iaitu Adab zikrullah dan Adab menghormati 
Rasul, yang mana kedua-dua guru dan pelajar menyatakan sesuai untuk 
peringkat menengah rendah, tetapi Kementerian Pelajaran Malaysia 
mengagihkannya di peringkat menengah atas. Perbezaan ini, 
bagaimanapun, hanyalah satu tingkatan (sila lihat juga Jadual 3). Jika 
subbidang-subbidang pembelajaran itu kekal diajarkan di peringkat 
menengah atas, pelajar akan berasa bosan mempelajarinya kerana 
subbidang pembelajaran tersebut mungkin mudah bagi mereka. 
Jadual 3: Pengagihan Subbidang Pembelajaran Mengikut Kementerian 
Pelajaran Malaysia dan Guru Yang Berbeza Dua dan Satu Tingkatan 
Perbezaan 
Tingkatan 
Subbidang 
Pembelajaran AAI 
Yang berbeza Dua 
Tingkatan 
Subbidang 
Pembelajaran AAI 
Yang berbeza Satu 
Tingkatan 
Subbidang Pembelajaran AAI 
Adab di tempat rekreasi 
Adab menjaga kemudahan awam 
Adab menjaga alam 
Adab memberi dan menerima sedekah 
dan hadiah 
Adab menjaga orang sakit 
Adab ziarah jenazah 
Adab zikrullah 
Adab menghormati Rasul 
KPM 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 5 
Ting. 5 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 4 
Ting. 4 
Guru 
Ting. 2 
Ting. 2 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
Ting. 3 
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Kesimpulan 
Berdasarkan dapatan dan perbincangan di atas, beberapa perkara boleh 
diutarakan. Pertama, untuk kesempurnaan sesuatu kurikulum, jurang 
antara kurikulum societal dan institutional dengan kurikulum 
instructional dan personal perlu dikurangkan agar pengajaran AAI di 
pelbagai peringkat termasuk di universiti menjadi lebih bermakna dan 
berkesan. 
Kedua, pandangan pengajar amat penting dalam menentukan 
kesesuaian isi pelajaran kerana mereka lebih dekat dan mengenali pelajar. 
Oleh itu, mereka perlu lebih dilibatkan dalam proses penggubalan sesuatu 
kurikulum termasuklah Pendidikan Islam. 
Akhir sekali, kajian susulan tentang kesediaan pembelajaran terhadap 
komponen AAI berdasarkan persepsi pelajar perlu diadakan untuk melihat 
jurang perbezaan pengajar dan pelajar seterusnya memantapkan lagi 
sukatan dan pengajaran komponen ini di semua peringkat. 
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